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Inleiding.
In het kader van het onderzoek  naar nieuwe v is s e r i j -  
technieken w erd  in m ei 1976 de e lek trisch e  v is s e r ij  op tong in de 
praktijk  v e rd e r  gezet. De d oelstelling  van deze experim enten is  het 
ontwerpen van een e lek tr isch  systeem  v oor  de bokk en visserij w aarbij 
de zw are w ekkers vervangen w orden door lich te  e lek trisch e  w ekkers, 
tege lijk ertijd  zou door aanpassing van de e lek trisch e  param eters een 
zek ere  graad van se lectiv ite it m oeten w orden bekom en. D eze reeks 
proefnem ingen  hadden tot hoofddoel een sch rik e ffect te veroorzaken  
door gepaste e lek trisch e  pulsen w aardoor de tong uit de bodem  wordt 
gejaagd. A ch tereen volgen s w ordt in onderhavig rapport de besch rijv in g  
van de e lek trisch e  inrichting, het net en zijn  optuiging, de p ro e fo m - 
standigheden, de resultaten en de besluiten  w eergegeven .
§ 1. E lek trisch e  inrichting.
Het veld  tussen de elektroden is  van het pulstype. Dit 
pulserend  veld  w ordt veroorzaak t door een pu lserende spanning waarvan 
de frekw entie instelbaar is  tussen 5 en 10 pulsen p er seconde en w aar­
van de piekspanning regelbaar is  tussen 60 en 100 volt. De spanning 
tussen de elektroden w ordt ge leverd  door een pu lsgenerator aan b oord  
van het vaartuig die via kabels verbonden is  m et de elektroden. De 
voeding van de pu lsgenerator w ordt bekom en door m iddel van een 
m otor -a lte rn a tor  eenheid. Om de verlam m ing van de platvis te v o o r ­
kom en w erd  gewerkt m et een korte  pulslengte (1 m illisecon d e).
§ 2. Optuiging en net.
A . Optuiging.
Om een degelijke vergelijk in g  te hebben tussen het 
e lek tr isch  net en het k lassiek  net w erden de proeven  u itgevoerd  aan 
b oord  van een hekbokker. Aan stuurboordzijde w erd  er m et het 
k lassieke  net gevist, aan bakboordzijde m et net geë lek tr ificeerd e  net.
Op deze w ijze  was het m ogelijk  het e ffect van veran derlijk e  factoren  
zoa ls  p eriod e , w eersom standigheden, strom ing, v isgron d  stockdichthei^ 
enz. op de vangstresultaten te elim ineren .
T ijdens de u itgevoerde p roe fs lep en  w erd  het niet g e ­
ë lek tr ificeerd e  net voorz ien  van 5 w ekkers waarvan de resp ectieve lijk e  
lengten 8 ,40  m  ; 7 ,40  m  ; 5 m  ; 4 m  en 3 m  bedroegen . De optuiging 
van het niet g eë lek trificeerd e  net aangeslagen aan een k orrestok  van 
4 m  w erd tijdens de p roefs lep en  konstant gehouden.
Het g eë lek trificeerd e  net aan bakboordzijde w erd m et 
3 versch illen d e  optuigingen uitgerust.
B ij een eerste  optuiging w erd de ketting waaraan de 
grondpees w erd  aangeslagen door m iddel van wit nylon in 5 e lek trisch  
g e ïso leerd e  delen gesp litst.
Z oa ls  uit figuur 1 kan w orden opgem aakt w erden de twee 
m iddenste gedeelten a en b van de ketting als elektroden gebruikt.
B ij het 2e systeem  w erd  de optuiging in die zin veranderd 
dat een w ekker van 8, 80 m  on geveer in dezelfde verhouding als het 
kettingloodzeel in g e ïso leerd e  delen w erd  verd ee ld . De 2 m iddenste 
gedeelten van deze wekker w erden dan ook als supplem entaire elektroden 
gebruikt (z ie  figuur 2).
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D oor deze e lek trodeopstelling  w erd  de electrodenafstand 
verkleind  zodat de potentiaalgradiënt w erd verhoogd .
De derde optuiging w erd zo opgevat dat de potentiaal- 
gradiënt nog w erd  verm eerd erd . In dit systeem  w erden drie  elektroden 
aangeslagen in de sleeprich ting (zie  figuur 3). H ierdoor w erd  de 
potentiaalgradiënt verhoogd  en de sleepw eerstand van de elektroden 
over  de zeebodem  verm inderd .
B. Net.
B eide netten aan stuurboord- en bakboordzijde w erden 
vervaard igd  uit wit polyam ide netgaren.
De karakteristieken  en het plan van het net zijn  in tabel 1 
en figuur 4 w eergegeven .
B eide netten w erden in V -v o r m  uitgesneden en erzijd s  
om  een goede vergelijk in g  te hebben en anderzijds om  te voorkom en 
dat het schuileffekt veroorzaakt door de elektroden in het voorste  
gedeelte van het net de v is zou verjagen .
§ 3. P roefom stan  dikheden.
(a)
A ls  proefvaartu ig  w erd een hekbokker gebruikt van 16, 80 m  
lengte en 5 m  breedte en m et een m otorverm ogen  van 150 pk.
(b )  y i s p l a a t s .
E r w erd gevist in de om geving van de N ieuwpoort Bank, 
de Small Bank, T rap egeer, de Kwinte Bank (zie  figuur 5).
Netdeel A
......................
A l C D E F G
M aterieel PA PA PA PA PA PA PA
Kleur wit wit wit wit wit wit wit
M aaslengte in m m 75 75 75 75 75 75 75
B reeksterkte garen in kg 125 125 2x97 ,5 125 2x97 ,5 125 " 125
G arentiter in tex 2700 2700 2x1960 2700 2x1960 2700 2700
Lengte peea 3, 80m
Lengte lood zee l 10, 80m
Aantal m azen bovenkant 170 14 100 83 50 100 45
Aantal m azen onderkant 100 48 83 50 50 50 10
Diepte p er netdeel 1N2B 1N2B 1N1B 1N1B IN 1N1B 1N2B
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Fig.3 -  Systeem met 5etectroden.
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(c) T ijdstippen w eersom standigheden.
De proeven  hadden plaats gedurende de maand m ei 1976 
b ij w isselende w eersom standigheden.
§ 4. R esultaten en beslu iten .
Uit deze proeven  is  gebleken dat :
- de vangsten aan stuurboord- en bakboordzijde gelijk
waren,
-  het gebruik van zw are kettingw ekkers gekom penseerd  
kan w orden door lich te e lek trisch e  w ekkers,
-  de reactie  van tong kan gestim u leerd  w orden door k ortere  
pulslengten aan te wenden,
-  laboratorium testen  zijn  dan ook noodzakelijk  om  de 
reactie  van platvis en de se lectiv ite it te bestuderen.

